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Előző közleményünkben f l ] leír tuk az undeci'lénsav-metilésztér készítésé-
nek módszerét. Megállapítottuk, hogy a ricinolsav-metilészter hőbontása folya-
matos üzemi kontakt el járással megvalósítható, és a szakaszos (lombikban 
végzett) termolízishez viszonyítva az undecilénsav-metilészter és az önantol 
termelés növelhető. Ismerte t tük a készüléket és megemlí tet tük, hogy az unde-
cilénsav-metilészter készítésének optimális paramétere i t meghatározandó vizs-
gálatokat végzünk. Ezek a r ra i rányul tak, hogy megállapítsuk a pirrolázáló töl-
tet, a hőmérséklet és a 'bontandó anyag betáplálási sebességének a termelésre 
gyakorolt hatását . A ricinolsav-metilészter pirrolízisével párhuzamosan a 
tér izomér ricinelaidinsav-metilészter hőbontását is megvalósítottuk abból a 
célból, hogy megvizsgáljuk, okoz-e a termelésben lényeges változást áz eltérő 
térszerkezet. A kapot t kísérleti eredményeket a következőkben ismerte t jük. 
A) Ricinolsav-metilészter hőbontási vizsgálata 
Az undecilénsav-metilészter előállításához használt készülékben pirrolizáló 
töl tetként a következő különböző anyagokat vizsgáltuk meg: vasszivacs, alu-
mínium-gríz, samott-gyöngy, 0,3—1 cm szemcseátmérőjű horzsakő és bórax-
oldattal át i tatot t horzisakő. Tapasztalatunk szerint a hőátadó töltet anyaga 
nem játszik lényeges szerepet a hőbontásban, a kontakt felület nagysága vi-
szont azt döntő mér tékben befolyásolja. Megállapítottuk: P a n j u t i n [2] vizs-
gálatával egyezően, hogy fémek és ásványi savnyomok növelik a kátrányoso-
dás mértékét . Tapasztalatunk a lap ján a fent i anyagok közül a samott-gyöngy, 
horzsakő és a 10%-os bórax-oldat tal át i tátot t ¡horzsakő a legmegfelelőbb kon-
takt anyag ennél a folyamatnál: A különböző csőtöltetnél 200 ml/óra adagolás 
esetén kapot t undecilénsav-metilészter %-os termelési és konverziós görbéit 
az 1., 2., 3. ábrák szemléltetik. 
A görbék a következőkre muta tnak rá : 
a) Különböző kontak t -anyag alkalmazása esetén az undecilénsav-metil-
észter termelés és konverzió % nagyságrendileg megegyező. 
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b) A konverzió és termelés a hőfok emelésével bizonyos mértékig növek-
szik, m a j d csökkein, minden alkalmazott kontak t anyag esetében. Az undeci-
lénsav-metilészter képződésének csökkenését 'bizonyos hőmérséklet ha táron 
túl fellépő túlpi rroli zál ód ás és kátrányosodás okozza. 
c) A kontakt (térfogat (rétegvastagság) növelésével az optimális konver -
ziós és termelési értékek — a kontakt idő megnövekedése következtében — 
alacsonyabb hőfokon érhetők el. 
A hőátadó nagy felületű anyag mellett a pirrolizáló felület rétegvastag-
sága (kontakt-térfogat), a bontandó anyag betáplálás! sebessége és az a lkal-
mazott hőmérséklet befolyásolja a reakció lefutását . E három tényező szoros 
összefüggésben van egymással. Er re vonatkozólag közöljük az alábbi t áb lá -
zatokat, melyek horzsa'kő alkalmazása esetén az undecilénsav-metilészter kon-
verziós és termelési viszonyait tüntet ik fel különböző rétegvastagság, ill. kon-
takt - tér fogat (a), hőmérséklet (b) és adagolási sebesség (c) esetén. 
Konstans hőmérsékleten és" adagolási sebesség mellett a kon tak t -anyag 
rétegvastagságának növelésével a konverzió és a termelés eltérő változása 
tapasztalható. A táblázatban megadot t körülmények között a konverzió ér téke 
növekedik, az undecilénsav-metilészter termelési ér téke csökken. Ez a betáp-
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Kontakt vastagság (térfo-
gat) = 8 0 cm (110 cm3) 
Hőfok = 430 C° ' 
Kons tans adagölási siebesség és k o n t a k t - t é r f o g a t ese tében a lacsonyabb h ő -
mérsék le ten a k ívánatos bomlási fo lyamatok he lye t t m á s jel legű vá l tozások 
m e n n e k végbe, ¡melyek az undeoi lénsav-met i lészter a l acsonyabb t e rme lésé t és 
konverz ió já t eredményezik. . A h ő f o k növelése azonos k ö r ü l m é n y e k k ö z ö t t 
ugyanezen ér tékje lzők emelkedését von ja m a g a u tán , m a j d az opt imál is hő fok 
fe le t t túlpiiTolizálódás következik be. 
Ál landó k o n t a k t t é r foga t mel le i t és ¡hőmérsékleten az adagolás i sebesség 
növelésével a kon tak t idő csökken, ennek köve tkez tében a konverz ió és t e r -
melés csökkenése tapasz ta lha tó . Ezekből következik , hogy azonos k o n t a k t 
ré tegvas tagság, ill. t é r foga t esetében az adagolási sebesség növelésével — a 
fo lyama t gazdaságossá té te le cél jából — a bontás i , hőmérsék le te t is emeln i 
kell. 
A bon tandó anyag betáplá lás i sebessége, a hőfok és az undec i l énsav-
.meti lészter konverziója" és t e rmelése közti összefüggést a f en t i t áb l áza tok és 
a 4., 5. áb ra szemlélteti . A g ra f ikonok a különböző adagolási sebesség (ml/óna) 
mel le t t f e lve t t termelés i és konverz ió görbéke t t a r t a lmazzák a hőmér sék l e t 
függvényében . 
Az összesített áb rákból jól k i t űn ik : . 
a) Azonos ré tegvastagság ese tében a b o n t a n d ó a n y a g be táp lá lás i sebes-
ségének növelésével az optimáliis( bontási hő fok is emelkedik , vagyis alacso-
n y a b b hőfokon végreha j to t t pirrolízisnél lassúbb, m a g a s a b b hőfokon g y o r -
sabb táp lá lás t kell a lka lmazni a fo lyamathoz l ega lka lmasabb kon tak t idő el-
érése céljából. 
b) Bóraxos-horzsakő a lka lmazása esetében az undeci lén sav- met i l é szt e r 
konverziója és termelése horzsakő'höz viszonyí tva m a g a s a b b hőmérsék l e t en 
megnövekedik . 
Kísérleteink a l ap j án összegezve mégá l l ap í tha t juk , hogy r ic inolsav-met i l -
ész ter ' f o lyamatos üzemű csőreak to rban végzett hőbon tásáva l a k o n t a k t - a n y a g 
ré tegvas tagságától és az a n y a g betáplálási sebesség mér t éké tő l függően opt i -
mál is undecilénisav-metilészter konverzió (40—50%) és t e rmelés (75—80%) az 






Optimális bontási hőfok C° 
1 0 0 3 9 0 — 4 1 0 
2 0 0 4 2 0 - 4 4 0 
3 0 0 4 4 0 — 4 6 0 
Kontakt vastagság (térfogat) = 




Optimális bontási hőfok C° 
. 1 0 0 4 3 0 — 4 5 0 
2 0 0 4 6 0 — 4 8 0 
3 0 0 4 9 0 — 5 1 0 
4 0 0 5 1 0 - 5 3 0 
Kontakt vastagság (térfogat) = 
= 80 cm (110 cm3) 
B) Ricinelaidinsav-metilészter hőbontási vizsgálata 
A ricinolsav-meti lészter pi r rol i t ikus Vizsgálataival p á r h u z a m o s a n t a n u l -
mányoz tuk a r ic inela idinsav-met i lészter hőbon tá sá t is. Ez u tóbbi vegyüle t t e l 
i lyen jel legű vizsgálatok n e m ismeretesek. Készítését , P i a y f a i r [3] elvi 
ú t j á t követve, r ic inolsav-meti lészterből (I) va lós í to t tuk m e g úgy, hogy az 
elszappanosítással n y e r t ricino'lsavat (II) sa lé t romsav je lenlé tében sa lé t romos-
savval r ic inela idinsavvá (III) izomerizál tuk, m a j d a k a p o t t t e r m é k e t kr i s -
tályosí tás u t á n met i lész ter ré a lak í to t tuk vissza. 
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E vegyüle t te l végzett k ísér le te ink a l a p j á n a köve tkező megá l l ap í t á so-
ka t t ehe t jük . 
A molekula eltérő t é r - és s tabil i tás-viszonyai m ia t t némi el térés t apasz -
ta lha tó a r icinolsav-meti lészter hőbontásától . Azonos k ö r ü l m é n y e k közöt t 
samot t -gyöngy k o n t a k t a n y a g a lka lmazásakor a t r ansz vegyüle tné l az ü n -
deci lénsav-meti lészter konverzió és te rmelés é r téke i e l m a r a d n a k a cisz ve-
gyüle tnél észlelt é r tékektő l , a m i t azzal m a g y a r á z h a t u n k , hogy a s a m o t t -
gyöngy a t r ansz vegyület dehidratációs és polimerizációs f o l y a m a t a i n a k 
kedvez. Horzsakő, de m é g inkább a bóraxos hozsakő a r ic ine la id insav r 
meti lészternek undeci lénsav-észterré és önan ta ldeh iddé tö r t énő bomlásá t r é -
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7. ábra Ricinelaidinsav-metilészter hő-
szesíti e lőnyben, főleg m a g a s a b b hőmérsék le ten , mely azzal ván összefüg-
gésben, hogy egy bizonyos hőfoktó l (kb. 450Q) kezdődően va lósz ínűen elő-
ször t r ansz — cisz á t a l aku lás következik be, me ly azu t án bomlás t szenved. 
Ezzel é r te lmezhe tő egyrészt az a tény, hogy r ic inela idinsav-metálészter m a -
gasabb hőmérsék l e t en k a p o t t p i r ro l íz is termékeiből a ricinolsav-metilészter-
re l azonos f o r r á s p o n t ú a n y a g izolálható, másrész t az, hogy a l acsonyabb h ő -
fokon a k i sebbmérvű izomerizáció köve tkez tében a cisz vegyüle t te l szem-
ben a konverz iós és termelés i é r tékek k i sebbek lesznek, m e l y e t a 6. 
és 7. g ra f ikon .szemléltet. Az ábrák horzsakő és . .bóraxos-horzsakő fe lü le ten 
k a p o t t undeci lénsav-met i lész ter középér tékel t konverz iós és t e rmelés i g ö r -
béi t t ün te t ik fel különböző adagolási sebesség (ml/óra) mellet t , a h ő m é r -
séklet függvényében . 
Ügy a ricinolsav-, m i n t a r ic ine la idmsav-met i lész ter hőboratási f o l y a -
m a t á n a k más ik fő t e r m é k e az önanta ldehid . Ennek konverz ió ja és t e r m e -
lése a túlpirrol izálódás megindulásá ig k o r r e r á l az undec i lénsav-met i lész te r 
ér tékeivel . Magasabb hőfokon e f rakc ió menny i sége az undeci lén sav-ész te r -
hez viszonyí tva megnövekedik kisebb fokú tú lbomlása köve tkez tében . 
Összefoglalás. Kísér le te ink a l a p j á n a köve tkező f ő b b megá l l ap í t á soka t 
t ehe t jük , az undeci lénsav-met i lészter p i r ro l i t ikus előál l í tásával kapcso la tban . 
1. A hőbon tásná l e lsősorban a k o n t a k t - a n y a g fe lü le tnagysága a döntő . 
Előnyös a. bóraxos k o n t a k t - a n y a g .alkalmazása. 
2. A k o n t a k t t é r foga t növelésével — a k o n t a k t i d ő megnövekedése kö -
ve tkez tében — optimális bon tás a lacsanyabb h ő f o k o n é r h e t ő el. 
3. Az adagolási sebesség növelésével a konverz ió jav í tása cé l j ábó l a 
bontás i hőmérsék le te t emeln i kell. 
^ 4 Ricinelaidinsav-meti lészter ' optimális bomlása bóraxos k ó n t a k t f e l ü -
! l e t a lka lmazásakor — stabi l i tásából köve tően — m a g a s a b b hőmér sék l e t en 
következik be. 
5. Kísér le te ink a l a p j á n megfelelő p a r a m é t e r e k me l l e t t az undec i l énsav-
meti lészter konve rz ió j á t 40—50 % - r a tudituk növelni . 
. Kísérleti rész 
1. Ricinolsav-metilészter készítése, ( F a l k a y és K r á m e r e l j á rása , 
M ű a n y a g i p a r i Kuta tó in téze t ) . 
1 s. r . r ic inusola ja t 0 ,4 . s . r. met i la lkohol la l e legyí tünk, m a j d 10 % - o s 
metanolos nátr iumJhidroxid-oldatot adunk hozzá, hogy az elegy l ú g t a r t a k n a 
r ic inusola j ra számítva 0,4 % legyen. Visszafolyós h ű t ő v e l el látot t l o m b i k b a n 
30—40 percig meleg í t jük , többszöri összerázás közben. U tána h íg í to t t k é n -
s a w a l semlegesí t jük , és a met i la lkohol fe les leget ledeszt i l lá l juk. Lehű lés 
u t án a reakcióelegy k é t részre különül . Az alsó ré t eg c saknem t ö m é n y gl i-
cerint t a r t a lmaz . Ezt elválasztva a met i lész ter t vízzel á svány i savmen te s r e 
mossuk, v á k u u m b a n levegő átszívatásával szá r í t juk , végü l desz t i l lá l juk . 
Fp. .185—190° (2 Hg. mm) , 209—211° (7 H g mm) , 238—242° (10 H g mm) . 
Víztiszta olaj . Termelés1 közel kvant i ta t ív . 
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Analízis: C 1 9 H 3 6 0 3 - r a számítot t t a lá l t 
savszám: 4,8—-4,9 
(312,48) észterszám: 179,58 177,76 
jódszám: 81,3 87,2 
A nye r s r ic inolsav-meti lészterből egy 114—115°-on (A) és 145—147°-on (B) 
olvadó n e m vizsgált szerkezetű ox ika rbonsava t izolál tunk. 
Analízis: »A« anyag C 69,57 % »B« anyag C 6 8 , 7 5 % 
H .10,66% H 1 1 , 0 0 % 
Molekulasú ly : 250—270 Molekulasúly: 220—250. 
2. Ricinolsav izomerizálása ricinelaidinsavvá. 
500 g r ic inolsav-meti lészter t 10 % - ö s vizes-metanolos n á t r i u m h i d r o x i d -
dal e legy í t jük . (A sz töchiometr ikus mennyiségné l 5 % - k a l Jö'bbet veszünk.) 
V íz fü rdőn 3 órát f o r r á sban t a r t j u k , m a j d a met i la lkohol t ledesztálláljuk. 
Lehűlve enyvszérű tömeggé dermed. A r icinolsavat 15%-os sósavval szaba-
d í t j uk fel. U tána a reakcióelegyet vízzel s avmen te s r e mossuk, v á k u u m b a n 
tö r ténő levegő átszívatással v íz te len í t jük . Az i lyen m ó d o n n y e r t sárgás., á t -
látszó fo lyadékot vákuumdesz t i l lác ióval t i sz t í t juk . Fp. 230—235° (9 Hg 
mm), 220—230° (8 Hg mm), 215—220° (4 Hg mm). Az átdeszti l lál t a n y a g 
színtelen olaj . ( 
A fen t i e l já rássa l kapo t t n y e r s r ic inolsavat 2 l -es l ombikban 180 m l sa -
lé t romsavva l (fs. 1,42) és 180 m l vízzel összekever jük és vízfürdőibe m e r í t v e 
50—60°-ra meleg í t jük , többszöri összerázás közben. A fe lmelegí te t t elegy 
a l j á r a 50 ml -es .részletekben 350 m l 10 %-os ná t r iumni t r i t -o lda to t adago lunk , 
ügyeive a r ra , hogy a hőmérsék le te t 50—60°-on t a r t suk . Egy-egy részlet be-
vi tele u t á n a lombik nyí lásá t elzárva, t a r t a l m á t a laposan összerázzuk. A 
n á t r i u m n i t r i t beadagolása u t á n az anyago t többszöri összerázás mel le t t m é g 
n é h á n y perc ig az ado t t hőmérsék le ten t a r t j u k , m a j d a reakcióelegyet gyor -
san l e h ű t j ü k . A k ivá l t kr is tá lyos anyago t vízzel á tgyúrva sá lé t romsavmentes re 
mossuk. Sá rga kr is tá lyos anyag (350 g), melye t met i la lkohólból vagy pe t -
roléterből (fp. 30—70°) kr i s tá lyos í t juk . Gyengén sárgás színű tűs, k r i s tá lyos 
anyag . Op. 49—51°. 
Az egyszer kr is tá lyosí tot t anyag analízise: 
C 1 8 H 34 0 3 - ra számítot t ta lá l t 
savszám: 188,07 180,5 
(298,45) jódszám: 85,09 97,12 
Ismétel t á tkr is tá lyosí tással az op. 50—52°-ra emelkedet t . 
Analízis: C 1 8 H 3 4 0 3 - r a számítot t C, 72,45 H, 11 ,49% 
(298,45) talál t C, 72,77 H, l l ,90 % 
3. Ricinelaidinsav-metilészter készítése. 
a) 210 g r ie ine ladinsavat 120 m l v ízmentes met i la lkoholban o ldunk és 
12 ml t ö m é n y kénsava t a d u n k hozzá, m a j d k é t órán á t visszafolyáson f o r -
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r á sban t a r t j u k . Lehűlés u t án 1 1 vízbe ö n t j ü k , m a j d e lvá lasz t juk . A vizes 
emulz ió t é te r re l ex t r ahá l j uk . Az é te res o lda t ta l e legyí te t t o la ja t vízzel s e m -
legesre mossuk és ná t r iumszu l f á ton szá r í t juk . Az éter ledeszt i l lá lása u t á n 
a met i lész ter t v á k u u m b a n deszt i l lá l juk. 
b) A számítot t 3—5-szörös menny i ségű m e t a n o l b a n oldot t r i c ine la id in-
savhoz jeges h ű t é s mel le t t tel í tésig száraz sósavgázt veze tünk. A b e d e r m e d t 
anj jagot szűr jük , vízzel s avmen te s r e mossuk. Fp. 202—203° (4 Hg m m ) , 211— 
213° (5—6 Hg mm), 250—253° (10 Hg mm) . Ki te rmelés : 70—75%- G y e n g é n 
sá rga fo lyadék. Szobahőmérsékle ten állva á tde rmed . Op. 32—33°. Az egy-
szer desztil lált anyag analízise: 




Meti lalk oh óiból kr is tá lyos í to t t anyag anal ízise: 
C 1 9 H 3 6 0 3 - r a számíto t t C, 73,03 H, 11 ,61% 
(312,48) ta lá l t C, 73,10 H, 11 ,80% 
4. Ricinolsav- és ricinelaidinsav-metilészter termolízise és feldolgozása. 
A szisztematikus • hőbontás i k ísér le teket az előző köz leményben i s m e r -
t e t e t t [1] 110 cm hosszú, 1,55 cm á t m é r ő j ű fo lyama tosüzemű csőreaktor .ban 
végeztük, 70—120 g-os té te lekben , különböző k o n t a k t anyagon. A k o n t a k t 
a n y a g ré tegvas tagsága ( tér fogata) samot t -gyöngy a lka lmazásakor 112 cm 
(157 cm3), horzsakő ill. bó raxos horzsakő esetében 80 cm (110 cm3) volt . 
Vizsgála ta inkat 70, 100, 200, 300, 400 ml /ó ra adagolási sebességgel, 220— 
550° hő in te rva l lumban végeztük. Egyazon adagolási sebességnél a bon tás i 
hő fokd i f f e renc iá t á l ta lában 50°-kal vá l toz ta t tuk és a hőmérsék le te t k í s é r -
le te ink során addig növe l tük , míg n a g y f o k ú t ú l b a m l á s ( füstképződés) n e m 
volt tapaszta lható . Azonos kö rü lmények közöt t 2—3 kísér le te t végez tünk . 
A graf ikonokban, és t áb láza tokban ezek középér téke l t e r edménye i t t ü n t e t -
t ük fel. 
A fű tőhuza lok bekapcsolása és a hőmérsékletsza 'bályozónak beá l l í tása 
u t á n a bon tandó anyagot pon tosan beál l í tot t adagolási sebességgel a u t o -
m a t i k u s adagolóval j u t t a t t u k a reaktorcsőbe. 
A hőbontási termékek feldolgozása: 
A hőbonto t t anyag az a lka lmazo t t kö rü lmények tő l és a k i indu lás i a n y a g 
te rmésze té tő l függően gyengén vagy e rősebben vörösesbarna színű, f l u o -
részkáló fo lyadék. Menyisége a kísérlet i kö rü lmények tő l f ü g g ő e n 66— 
100 %• Rendszer in t kevés vizet( 0—1,5 ml) t a r t a lmazo t t . Ettől e lvá lasz to t -
tuk . A pi r ro l izá tumot 180°-ig a tmoszfé r ikus desztillációval, - ;rnajd v á k u u m -
b a n f rakc ioná l tuk . Isméte l ten a tmoszfé r ikus deszti l lálással t i sz t í to t tuk. 
Termékek: 
a) E lőpár la t 70°-ig. 
C j 8 H : j 6 0 3 - r a számítot t 
savszám 
(312,48) 'észterszám 179,58 
jódszám 81,3 
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b) Aldehid-(önantol ) - f rakció . Az elmélet inek 14—78 % - a . Gyengén sár-
gás színű fo lyadék. Aldehid t a r t a l m a 40—60.%. Világossárga, á l láskor n a -
rancsvörös sz ínűvé változó folyadék. 
• c) Undeci lénsav-met i lész ter f rakció . (Fp. 230—260°). Az elmélet inek 15— 
52 % - a . 
Analízis: C12H22C>2-re számítot t ta lá l t 
savszám 8—15 
(198,29) észterszám 282,02 245—264 
jódszám 127,99 • 119—124 
Ez tovább i f r akc iná l t desztil lációval 60—70 % - o s termeléssel szolgál-
ta to t t egységes undeci lénsav-met i lészter t . Fp. 248° (760 Hg mm). 
Analízis: C 1 2 H 2 2 0 2 - r e számítot t C, 72,68 H, 11,18 % 
(198,29) ta lál t C, 72,41 H, 11 ,38% 
d) Desztillációs maradék . 10—85 % . A cisz vegyüle t pirrolízisénél az 
a lka lmazot t kö rü lmények tő l függően sö té tbarna , eset leg k á t r á n y o s fo lya -
dék. Zömmel r ic inolsav-meti lészterből áll. 
A transz, vegyüle t desztillációs m a r a d é k a m a g a s a b b hőfokon (pl. 300 
ml /óra adagolási sebességénél 500°-nál m a g a s a b b hőmérsékle ten) u g y a n -
csak sötét színű fo lyadék. Vákuumdeszt i l lá lássa l ricinolsav-metilésizterrel 
azonos f o r r p o n t ú a n y a g nye rhe tő belőle. Az a lacsonyabb hőfokon (pl. 300 
ml /óra adagolási sebességnél 430°, 480°-on) végzet t pirrolízis desztillációs 
m a r a d é k a l ehű lve m e g d e r m e d és deszti l lálással r ic inela idinsav-met i lészter 
vonha tó k i belőle. Valószínűen, a t ransz vegyüle t hőbon tá sako r a kö rü l -
mények tő l függően k i sebb-nagyobb m é r t é k ű izomerizáció tör ténik , me ly a 
k i te rmelés mér t ékéve l a r á n y b a n áll. E fo lyama to t bóraxos fe lüle t elősegíti, 
mely az undeci lensav-met i lész ter te rmelés ada ta iva l összhangban van. 
A ricinolsav-, ill. r ic inelaidinsav-meti lészter regenerá lása u t á n desztil-
lációs m a r a d é k k é n t ragacsos po l imer izá tum m a r a d vissza. 
A hőbontás i kísér letek ada t a i t az i pa rban használa tos konverziós és 
termelési é r t ék je lzőkke l fe jezzük ki, aho l 
k a p o t t a n y a g (undecilénsav-meti lészter) molszáma 
Konverzió = — — - —; 
be táp lá l t a n y a g (ricinolsav-metileszter) molszama 
• k a p o t t a n y a g (undecilénsav-meti lészter) molszáma 
Termelés = -• ; — ; 
be táp lá l t a n y a g molszáma — val tozat lan a n y a g molszama 
Előbbi kifejezi , hogy a n y a g u n k milyen m é r t é k b e n képződöt t a reakció 
fo lyamán , u tóbb i pedig m e g m u t a t j a azt a m a x i m á l i s é r téke t , mel lye l az 
anyag ismétel t visszatáplálás esetében kele tkezhet . A ke t tő együt t fe jezi ki 
a fo lyama t gazdaságossági fokát . 
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Köszönetet mondunk dr. K i s s Józsefnek, akivel együtt kezdtünk e témán 
dolgozni. Megköszönjük H a c k l Lajosnak és P é n z e s Pálnak közreműködésü-
ket és L. L á n g Kornéliának az analízisek elvégzését. 
О ТЕРМИЧЕСКОМ РАЗЛОЖЕНИИ МЕТИЛОВОГО ЭФИРА РИЦИНОЛЕЙНОВОИ 
И РИЦИНОЛАИДИНОВОЙ КИСЛОТЫ 
(ОПЫТЫ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА МЕТИЛОВОГО ЭФИРА УНДЕЦИЛЕНА 1.) 
Я. Кобор и. Л. Месарош 
Авторы совершали систематические исследования для производства метилового 
эфира рицинолейновой и рицинолаидииовой кислоты. Для своих опытов они употре-
бляли шамотные перлы, пемзовую буру, металлические контакты. Они исследовали 
влияние контактного объема, скорости подачи и температуры на конверсию метило-
вого эфира ундецилена. При подходящих параметрах они получали метиловый эфир 
ундецилена с 50%-ной конверсией. 
ÜBER .HITZEZERSETZUNG VON RIZINOLSÄURE- UND RIZINELAIDIN-
SÄURE-METHYLESTER 
(UNTERSUCHUNGEN ZUR HERSTELLUNG VON UNDEZILENSÄURE-
METHYLESTER) 
von 
J . KÓBOR—L. MÉSZÁROS 
Die Verfasser haben zur Herstellung von Undezilensäure-Methylester durch 
Pyrolyse von Rizinolsäure- und Rizinelaidinsäure-Methylester systematische Experi-
mente angestellt. Die Experimente wurden unter Anwendung von Schamotte-
Perlen, Bimsstein und Metallkatalysatorep bewerkstelligt. Sie untersuchten die 
Einwirkung des Kontak-Rauminhalts, der Zuführungsgeschwindigkeit ' und des 
Wärmegrades auf die Konversion des • Undezilensäure-Methylesters. Bei ent-
sprechenden Parametern bekamen sie den Undezilensäure-Methylester mit 
50 %-iger Konversion. . ' 
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